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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, diperoleh simpulan sebagai 
berikut.  
Pertama, strategi REAP dapat digunakan dalam pembelajaran membaca 
pemahaman karya ilmiah populer. Strategi tersebut membuat siswa aktif dalam 
menemukan ide pokok sebuah bacaan. Siswa lebih mudah memahami ide pokok 
karena penggunaan bahasa yang dimengerti siswa. Siswa lebih paham terhadap ide 
pokok yang di temukannya karena dapat di diskusikan secara bersama-sama.  
Kedua, penelitian dilakukan dengan tiga siklus setiap siklus terdiri atas satu 
pertemuan dengan waktu 3x 40 menit. Pertemuan dilakukan dalam satu minggu 
lebih. Dalam pelaksanaan tindakan I dan II, pelaksanaan tersebut dengan alat bantu 
yakni sticky note dalam penulisan ide pokok yang anak temukan.  
Ketiga, siswa sangat tertarik saat materi yang disampaikan dengan berbantuan 
media salindia. Siswa lebih antusias menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 
peneliti seputar materi.  
Keempat, tempat duduk siswa sangat memengaruhi jalannya proses 
pembelajaran. Pada siklus pertama tempat duduk laki-laki hanya terdapat satu baris. 
Banyak siswa laki-laki yang tidak memperhatikan jalannya pembelajaran dan 
suasana pembelajaran kurang kondusif. Namun saat peneliti membagi satu baris 
laki-laki menjadi dua baris pada siklus II pembelajaran berlangsung dengan 
kondusif 
Kelima, materi karya ilmiah populer dapat membantu siswa dalam mengetahui 
pemahaman terhadap suatu bacaan di tingkat SMP. Materi karya ilmiah populer 
berisi tentang sesuatu yang ilmiah dengan bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh 
kalangan masyarakat. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan kembali bahwa strategi REAP 
dapat digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman. Karya ilmiah populer 
sangat baik dijadikan bahan pembelajaran pada materi nonfiksi pada kelas VIII 
SMP. Peneliti yang melakukan penelitian harus memperhatikan berbagai aspek 
dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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B. Implikasi 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi yang dihasilkan adalah 
sebagi berikut. 
1) Guru belum berani memberikan teks yang faktual dan memiliki paragraf yang 
panjang pada pembelajaran membaca. Ditakutkan siswa malas dalam 
mengerjakan tugas, hal tersebut menyebabkan kecenderungan siswa hanya 
ingin membaca teks yang pendek dan menghindari teks yang faktual.  
2) Siswa kesulitan dalam memahami sebuah bacaan apabila siswa ditugaskan 
membaca sebuah teks kemudian menentukan ide pokok dengan bahasa yang 
baku. Siswa cenderung akan paham dengan bahasa yang mereka pahami. 
3) Strategi REAP dapat menjadi salah satu strategi pebelajaran membaca 
pemahaman dalam menemukan ide pokok, sehingga siswa yang kurang 
memahami bacaan dapat memahami bacaan dengan baik. 
C. Rekomendasi 
Siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami sebuah bacaan memang 
menjadi sebuah masalah dalam proses pembelajaran. Penanganan masalah tersebut 
dapat dilakukan dengan beerbagai cara. Dalam penelitian ini, strategi REAP 
menjadi salah satu strategi efektif yang dapat digunakan siswa dalam memahami 
sebuah bacaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang 
dapat diperoleh adalah sebagai berikut. 
1. Bagi Guru 
Karya ilmiah populer dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran membaca 
pemahaman dengan menggunakan strategi REAP. Strategi REAP membantu siswa 
dalam memahami sebuah  bacaan yang panjang seperti karya ilmiah populer. Karya 
ilmiah populer merupakan salah satu materi yang dapat diterapkan dalam 
pembelajaran nonfiksi. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah populer dapat 
dipahami siswa meskipun berisi tentang sesuatu yang ilmiah.  
2. Bagi Sekolah 
Pihak sekolah hendaknya memberikan perhatian khusus bagi siswa dalam 
menemukan bahan bacaan. Perpustakaan seharusnya dijadikan sebagai salah satu 
media dalam mencari sumber bacaan dan penerapan kebiasaan membaca di 
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perpustakaan. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan dan pemahaman 
siswa dalam memahami sebuah bacaan untuk memperkaya kosa kata siswa. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan hasil penelitian, strategi REAP dapat meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman karya ilmiah populer. Informasi yang terdapat dalam 
penelitian ini dapat dirujuk oleh penelti lain, karena penelitian ini dapat digunakan 
bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami sebuah bacaan. Oleh karan 
itu, direkomendasikan untuk dilakukan penelitian pada siswa lain dengan strategi 
dan teks yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran lain yang juga dapat 
melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.  
 
